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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
   
  WITH THE DEVELOPMENT OF THIS PROJECT, IT HAS TRIED TO GIVE A VIABLE SOLUTION FOR THE INITIAL   
REQUIREMENTS IN A WELDING LINE. THE OBJECTIVES ARE: 
 
- DESIGN OF AN ADAPTABLE TOOL, RESPECTING THE MEASURES OF PIECES AND SETS TO BE WELDED, 
IMPLEMENTING A COUPLING TO THE JOB TABLE. 
 
- DESIGN OF A ROLLOVER SYSTEM. 
 
- DESIGN OF A TURNING SYSTEM WITH A CENTRAL AXIS. 
 
- DESIGN OF A LIFTING SYSTEM. 
 
- EXTRAPOLATION OF THE MOST REQUESTED ITEMS. 
 
- ERGONOMIC JUSTIFICATION OF THE IMPLEMENTATION. 
 
- JUSTIFICATION OF SECURITY IN THE MACHINES. 
 
- DRAWINGS OF EACH PIECE TO BE MANUFACTURED. 
 
- DRAWINGS OF GHE FINAL MACHINE SET. 
 
- ECONOMIC STUDY OF THE PROJECT. BUDGET. 
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  MEDIANTE EL PRESENTE PROYECTO SE HA APORTADO UNA SOLUCIÓN VIABLE PARA LOS REQUISITOS 
INICIALES REQUERIDOS PARA UNA DETERMINADA LÍNEA DE SOLDADURA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
- DISEÑO DE UN UTILLAJE ADAPTABLE A LAS MEDIDAS DE LAS PIEZAS Y CONJUNTOS A SOLDAR, CON 
SU RESPECTIVO ACOPLE A LA MESA DE TRABAJO. 
 
- DISEÑO DE UN SISTEMA DE VUELCO. 
 
- DISEÑO DE UN SISTEMA DE GIRO SOBRE UN EJE CENTRAL. 
 
- DISEÑO DE UN SISTEMA DE ELEVACIÓN. 
 
- EXTRAPOLACIÓN EN CADA FASE DE TRABAJO PARA EL MENCIONADO UTILLAJE. 
 
- CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS MÁS SOLICITADOS. 
 
- JUSTIFICACIÓN ERGONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN. 
 
- JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS. 
 
- PLANOS DE CADA PIEZA A FABRICAR. 
 
- PLANOS DE CONJUNTO DE LA MÁQUINA FINAL. 
 
- ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO. PRESUPUESTO. 
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